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Louviers – Le Clos aux Vignes
Bénédicte Guillot
Identifiant de l'opération archéologique : 11730
Date de l'opération : 2006 (SD)
1 Le projet de construction de logements collectifs et individuels par la société SCCV Elodie,
a entraîné la réalisation de sondages archéologiques. Le terrain est situé à l'est de la ville,
sur la pente de La Côte des Monts.
2 Cette  opération  a  permis  de  mettre  au  jour  une  petite  occupation  datée  du
Bronze final IIb-IIIa (Fig. n°1 : Mobilier céramique du Bronze final IIb-IIIa). Comme cela
est souvent observé en Haute-Normandie pour les témoins de cette période, nous nous
trouvons face à quelques structures isolées et un corpus mobilier restreint. Ces indices
d'occupation sont à mettre en relation avec les découvertes effectuées récemment sur les
sites voisins d'Heudebouville (Zac Ecoparc 2, Claire Beurion et Charles Lourdeau, 2006) et
de Saint-Étienne-du-Vauvray (Rue de la Ceriseraie, David Breton, 2006). Ainsi, un maillage
de petites occupations peut être mis en évidence le long de la vallée de l'Eure durant la
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Fig. n°1 : Mobilier céramique du Bronze final IIb-IIIa
Auteur(s) : Breton, David. Crédits : ADLFI (2006)
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